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MID OHIO CONFERENCE CHAMIONSHIPS - CROSS COUNTRY 
HEN 
November 5, 1994 
11:00 AM Weather: warm, 65 F 
Page 1 
NO. SCHOOL YR/SCHOOL TIME 
Rio Grande, OH 8 K 
PLACE TmPl NAME PACE 
===== ==== ===================== ===== ---------=----- --------- ===== ===== 1 1 Mondo Tijer1i .na 
2 2 Peter Simons 
3 3 Scott Wenger 
4 4 J'ason Addington 
5 5 Chris Currens 
6 6 Wade Salser 
7 7 P • .:r. o 'Rour·ke 
a 8 Mark Bennett 
. 9 9 Bobby Hunter 
10 10 Chuck Lyngaas 
11 11 Alan Boos 
12 12 Ken Freeman 
13 13 Matt Varner 
14 14 J'ohn McDaniel 
15 15 Bryan McCallum 
16 J'ohn Fivecoat 
17 16 Joe Chatlos 
18 Shawn Johnson 
19 17 Chris Smith 
20 Brendan Gould 
21 Shawn Jackson 
22 ia Brian Lutz 
23 19 Eric Crawford 
24 Rob Grassele 
25 Andy Schorr 
26 20 Joe Casale 
27 21 Hidemitsu Maeda 
28 22 David Rea 
29 23 Chris Davisson 
30 24 John Moore 
31 25 Ron Palsgrove 
32 26 Felix Hernandez 
33 27 Rob Cummings 
34 28 Andy Miller 
35 29 Josh Bell 
36 Brian Zelk 
37 Jason Taylor 
38 Chris Bradshaw 
39 Chris Paes 
40 Denver Seely 
41 Cooper Walsh 
42 30 Mike Fuller 
43 31 Chad Strons 
44 Chip Brown 
45 Jake Smethers 
46 32 Tim Yoder 
47 33 Chad Ede~ 
48 34 Chris Nickoli 
49 Bart Goble 
50 Tim Adleman 
11/05/1994 12:38AM 
1438 MALONE 
1381 CEDARVILLE 
1476 RIO GRANDE 
1430 MALONE 
2008 WALSH 
1407 FINDLAY 
1437 MALONE 
1467 RIO GRANDE 
1471 RIO GRANDE 
1377 CEDARVILLE 
1431 MALONE 
1434 MALONE 
1439 MALONE 
1441 MALONE 
2011 WALSH 
1433 MALONEX 
2006 WALSH 
1436 MALONEX 
1475 RIO GRANDE 
1435 MALONEX 
1445 MALONEXX 
1472 RIO GRANDE 
1374 CEDARVILLE 
1440 MALONEXX 
1474 RIO GRANDEX 
2005 WALSH 
1473 RIO GRANDE 
1380 CEDARVILLE 
1468 RIO GRANDE 
2012 WALSH 
1413 FINDLAY 
1411 FINDLAY 
2007 WALSH 
1378 CEDARVILLE 
1384 CEDARVILLE 
1444 MALONEXX 
1382 CEDARVILLEX 
1447 MALONEXXX 
2016 WALSHX 
1387 CEOARVILLEXX 
2014 WALSHX 
2009 WALSH 
1483 TIFFIN 
1432 MALONEX 
1443 MALONEXX 
1415 FINDLAY 
1375 CEDARVILLE 
1482 TIFFIN 
1469 RIO GRANDEX 
2015 WALSHX 
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MID OHIO CONFERENCE CHAMIONSHIPS - CROSS COUNTRY MEN -:::,; .. 
November s:-1994 
Rio Grande, OH 8 K 11:00 AM Weather: Warm, 65 F 
PLACE TmPl NAME NO~ SCHOOL YR/SCHOOL 
-----
----- ----
===================== ===== --------------- ---------
51 35 Steve Robes'on 1414 FINDLAY 4 
52 36 Jason Turner 1485 TIFFIN 2 
53 Jim Cramer 1373 CEDARVILLEX 2 
54 James Persenaire 1386 CEDARVILLE.XX 2 
55 Jason Kirkland 2010 WALSHX 1 
56 37 Brian Hockenberry 1480 TIFFIN 2 
57 38 J'ason Myers 1412 FINDLAY 1 
58 39 Tony Trevino 1486 TIFFIN 2 
69 Dale McCrory 1385 CEDARVILLEXX 1 
60 Donta Beavers 1408 F!NDLAYX 2 
61 40 Micah Lipps 1481 TIFFIN. 2 
62 41 Scott Hellman 1410 FINDLAY 4 
63 Chris Oulzar 1409 Fil'lDLAYX 1 
64 42 .Jimmy Tanks 1484 TIFFIN 2 
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MID OHIO CONFERENCE CHAMIONSHIPS 
MEN 
November 5. 1994 
- CROSS COUNTRY 
Rio Grande, OH 8 K 11:00 AM Weather: Warm, 65 F 
1. MALONE 
1 4 7 11 12 (13) (14) = 35 
TIME 
===== 
30:32 
30:36 
30:36 
31:08 
31:23 
31:42 
31:46 
31:55 
32:17 
32:24 
32:26 
33:07 
33:17 
34:47 
Mondo Tijerina, Jason Addington, P. J. O'Rourke. Alan Boos, 
Ken Freeman" Mat~ Varner, John McDaniel 
2. RIO GRANDE 
3 8 9 · 17 18 (21) (23) = 55 
Scott Wenger, Mark Bennett, Bobby Hunter, Chris Smith, 
Brian Lutz, Hidemitsu Maeda, Chris Davisson 
3. WALSH 
5 15 16 20 24 (27) (30) = 80 
Chris Currens~ Bryan Mccallum, Joe Chatlos, Joe Casale, 
John Moore, Rob Cummings, Mike Fuller 
4'. CEDARVILLE 
2 10 19 22 28 (29) (33) = 81 
Peter Simons, Chuck Lyngaas, Eric Crawford. David Rea, 
Andy Miller, Josh Bell, Chad Eder 
5. FINDLAY ---··· 
6 25 26 32 35 (38) (41) = 124 
Wade Salser, Ron Palsgrove, Felix Hernandez, Tim Yoder, 
Steve Robeson, Jason Myers, Scott Hellman 
6. TIFFIN 
31 34 36 37 39 (40) (42) = 177 
Chad strong, Chris Nickoli, Jason Turner, Brian Hockenberry, 
Tony Trevino, Micah Lipps, Jimmy Tanks. 
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